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$<?m1version\approx’$ 1.0’ ’ $?>$
$<?rl-\epsilon tylesheet$ tyPe$\cdot$ ‘ $text/xsl$ ’ : hr$ef$. ‘ TEST. xsl’ 2 $?>$
$<?com$ . xfy vocabulary-connect $i$ on href $=$ ‘ TEST. xvcd ‘ ‘ $?>$
$<tam$ ; list $title\Leftrightarrow$ ’ ’ ’xmlns: tang) http: $//www$ . justsystem. co. $jp/tam$ $>$
$<tam$ : student $id$. ‘ 07001’ $2>$
tam:name$>xfy$ </tam:name $>$
$</tam$ : student$>$
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$<$?xml $versi_{on}m$ ‘ ‘1.0’ ’ $?>$
$<xsl$ ; stylesheet
xmlns: xsl ‘ ‘ http: $//www.w3.org/1999/XSL/Transform$ ’ ’
$m\ln\epsilon^{\epsilon}$ ’ ’ http: $//www.w3org/1999/xhtml$ ’ ’
mlns : tam$=$ ‘ http: $//www$ . justsystem. co. $jp/tam$ ’ ‘
version$=$ ‘ 1.0’ $‘>$
$<xsl$ : output method$\cdot$ ‘ ‘ html ‘ $’/>$









$<xsl$ : template match$=$ ‘ tam: student’ $’>$
$1i>$
$<xsl$ : value-of select $\cdot$ ’ Oid’ $2/><br/>$
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$<?r1$ version$\cdot$ 1.0 $?>$
$<xvcd$ : xvcd
rlns:xvcd$\cdot$ ’http: $//mlns$ . xfy. $com/xvcd$ ‘ ’
xmlns: $ui$. ’http: $//mlns$ . xfy. $com/ui$ ‘ ‘
xmlns: $tam\sim$ ‘ http: $//www$ . justsystem. co. $jp/tam$ ’ ’
mlns$\cdot$ ‘ ‘ http: $//www.w3.org/1999/xhtml’$ ’
version$\cdot$ ‘ 1.0 ‘ $’>$
xvcd:vocabulary $name\approx$ ‘ ’ ’match$=$ ’tam: list ‘ ’ call-template$=$ ‘ root’ $‘/>$
$<xvcd$ : template name$\cdot$ ‘ ’root’ $’\succ$
$<html>$
$<head>$













$<xvcd$ ; template match$\cdot$ ‘tam: student’ $’>$
$<1i>$
$<xvcd$ ; text-of $select\sim$ ’Oid ‘ $’/><br/>$








xvcd:vocabulary names ‘ ’ ’ ’mat $ch\approx$ ’ tam: list’ ’ $call-template\approx$ ’root’ $’>$
$<ui$ : ui $version-$ ‘ 1.0’ $’>$
$<ui$ : main-menu$>$
$<ui$ : menu label$\cdot$ ‘Entry‘ $’>$





$<xvcd$ : command name$\cdot$ ’AddEntry‘ $’>$
$<xvcd$ : insert ref $\cdot$ $‘/tam$ : list’ ’ position$=$ ’ $last-child$ $‘>$
$<tam$ : student $>$
$<tam:name/>$
$</tam:student>$
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